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MOTTO 
Allah akan mengangkat orang-orang yang 
beriman dan berilmu diantara kamu dengan 
beberapa derajat ( Al-Mujadalah 11 ). 
 
Katakanlah hai Muhammad “Apakah sama orang-
orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak 
berilmu ( Az-Zumar 9). 
 
Ilmu itu menghidupkan islam dan tiang iman. 
Barang siapa yang mengajarkan ilmu, Allah 
sempurnakan pahalanya, dan barang siapa yang 
mempelajari ilmu lalu diamalkannya, Allah 
mengajarkannya apa-apa yang tidak ia ketahui 
(H.R. Abu Syaikh ). 
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INTISARI 
Hiperemesis gravidarum merupakan gejala mual dan muntah 
yang berlebihan pada wanita hamil. Pemberian antiemetik yaitu 
pencegah atau penghilang rasa mual dan muntah harus rasional agar 
tidak merugikan ibu dan janinnya. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui kesesuaian penggunaan antiemetik pada penderita 
hiperemesis gravidarum di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2009 
berdasarkan parameter tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat dan tepat 
dosis.  
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan 
menggunakan rancangan penelitian secara deskriptif non analitik dan 
pengambilan data secara retrospektif. Subyek penelitian adalah semua 
pasien yang terdiagnosis hiperemesis gravidarum yang telah menjalani 
rawat inap di RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada tahun 2009. Data 
yang diperoleh kemudian dibandingakan dengan guideline, The 
Management Of Nausea And Vomiting Of Pregnancy SOGC Clinical 
Practice Guidelines Canada 2002. 
Hasil penelitian menunjukan obat antiemetik yang digunakan 
yaitu Metoklopramid sebesar 85,29% dan Ondansetron sebesar 14,71%. 
Berdasarkan The Management Of Nausea And Vomiting Of Pregnancy 
SOGC Clinical Practice Guidelines Canada 2002 evaluasi penggunaan 
antiemetik 100% memenuhi kriteria tepat indikasi, tepat pasien,tepat 
obat, dan tepat dosis. Dan pengobatan hiperemesis gravidarum tergolong 
rasional. 
 
Kata kunci : Hiperemesis Gravidarum, Antiemetik, RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. 
 
 
 
 
 
 
